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BAB V 
KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 
 
Bab ini merupakan uraian dari kesimpulan penelitian yang didapatkan 
berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta implikasi yang didapat dari 
penelitian, dan rekomendasi bagi berbagai pihak yang terlibat dalam penelitian ini 
serta bagi penelitian selanjutnya.  
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan 
sebelumnya, kesimpulan yang dapat diperoleh dari  penelitian kali ini adalah: 
1. Skala social desirability Indonesia memiliki reliabilitas yang baik dan 
masuk kedalam kategori reliabilitas yang tinggi.  
2. Hasil validitas faktorial dengan confirmatory factor analysis, menunjukan 
Skala social desirability Indonesia yang diuji dalam penelitian ini 
dinyatakan fit dengan data.  
3. Validitas Konvergen yang diuji dengan mengkorelasikan antara skala 
social desirability Indonesia dan skala social desirability dari Reynolds 
(1982) menunjukan hasil korelasi yang signifikan dan berada pada tingkat 
korelasi sedang. Sehingga, skala social desirability Indonesia dapat 
dikatakan memiliki bukti validitas konvergen. 
 
B. Implikasi 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi informasi 
mengenai bagaimana tahapan-tahapan dalam pengembangan skala. Ditambah, 
belum banyaknya penelitian mengenai skala social desirability di Indonesia, 
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Berdasarkan pemaparan di atas terdapat beberapa rekomendasi yang 
berkaitan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut. 
1. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu melakukan validasi dan 
mungkin revisi ulang terhadap item-item dari skala social desirability 
yang telah dikembangkan saat ini agar memiliki nilai karakteristik item 
yang lebih baik. 
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan skala social 
desirability sebagai variabel kontrol dalam tema-tema yang memang 
rentan terkena dampak social desirability ini. 
3. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan skala social 
desirability Indonesia untuk melihat perbedaan nilai korelasi dengan 
kontrol social desirability dan tanpa kontrol social desirability. 
